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普遍の主張
Ｊ・バトラーにおける「共生」のポリティックス
　「普遍」から排除されたマイノリティが自らもまた「人
間だ」と普遍性を主張し要求する実践は、真の「共生社
会」を実現するうえでひじょうに重要な実践である。と
いうのは、社会規範から排除された他者との共生を実現
するためには、社会構造そのものを変革する必要がある
が、マイノリティによる普遍の要求はそのような変革の
契機となるような実践であるからである。本稿では、こ
のような実践を理論的に捉えるために、ジュディス・バ
トラーの普遍に関する理論を参照する。とりわけ、バト
ラーの普遍概念はヘーゲル哲学にその理論的源泉がある
ので両者の理論的結びつきに留意する。本稿は、バトラー
の普遍概念を理論的に把握することによって、マイノリ
ティが普遍を要求し主張する実践とはいかなるものであ
るかを探求するものである。最後に、バトラーの普遍性
に関する理論が「共生」のポリティクスにどのような視
座を与えるものであるかを示したい。
藤高 和輝
大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程
はじめに
1.	普遍の逆説
2.		バトラーにおける「ヘーゲル的普遍」
2.1 ヘーゲル―「脱 – 自」の思想家
2.2 「否定的なもの」としての普遍― 
 ヘーゲルのカント批判を通して
3.	普遍の「主張」のアポリア
4.	「いまだに実現されていない」ものと
しての普遍
おわりに―倫理的態度としての「非‐知」
論文
バトラー
ヘーゲル
普遍
具体
否定的なもの
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2. バトラーにおける「ヘーゲル的普遍」
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2.2 「否定的なもの」としての普遍――ヘーゲルのカント批判を通して
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